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ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TASETILASTO
Ennakkotietoja kuluista ja tuotoista vuosilta 1969-1971
Seuraavassa julkaistaan ennakkotietoja t ila s to ­
keskuksen suorittam asta asunto-osakeyhtiöitä k oske­
vasta tasetiedustelusta tulostaseen osalta vuosilta  
1969-1971. L isäksi on julkaisuun otettu tietojen v e r ­
tailtavuuden helpottam iseksi vastaavat tiedot vuodelta 
1968, jonka osalta jo aikaisemm in on ilm estynyt t i la s ­
tojulkaisu*^.
Asunto-osakeyhtiöiden tasetilasto  perustuu otok­
seen . T ilasto llisena  yksikkönä on asunto-osakeyhtiö, 
joka itsen ä isesti päättää yhtiön hallinnosta. Tämän t i ­
laston ulkopuolelle jäävät s i is  mm. omakotitalot sekä  
varsinaiset vuokrakiinteistöt ja asunto-osuuskunnat.
Tilaston perusaineistona ovat kaupparekisterissä  
olevat asunto-osakeyhtiöt. Vuonna 1968 niitä oli kaik­
kiaan 12 755, vuonna 1969 13 654, vuonna 1970 14 708 
ja vuonna 1971 15 956. Tilastoon sisältyvien  asunto- 
osakeyhtiöiden määrä on vuoden 1968 osalta 3.0% , 
vuoden 1969 osalta 4. 0 %, vuoden 1970 osalta 3. 7 % ja  
vuoden 1971 osalta  3. 5 % yhtiöiden koko m äärästä.
BALANSSTATISTIKEN ÖVER BOSTADSAKTIEBOLA- 
GEN
Förhandsuppgifter om kostnader och intäkter Iren  
1969-1971
I det följande publiceras förhandsuppgifter för r e -  
sultaträkningens del, om den balansenkät Statistik­
centralen utfört för ären 1969-1971. För jäm förelsens 
skull ingar i'Publikationen dessutom  motsvarande upp- 
gifter för Ir  1968, vilka redan tidigare utkommit i 
form av en statistisk  Publikation .
Balansstatistiken över bostadsaktiebolagen b a se­
rar s ig  pä urval. Den statistiska  enheten är bostads- 
aktiebolaget, som  självständigt besluter om bolagets 
förvaltning. Uppgifterna om egnahem shus, samt egent- 
liga  hyresfastigheter och bostadsandelslag faller sä -  
ledes utanför denna Statistik.
Grundmaterialet för Statistiken utgör bostadsak­
tiebolagen i h andelsregistret. De var sammanlagt 
12 755 t ili  antalet Ir  1968, 13 654 är 1969, 14 708 är 
1970 och 15 956 är 1971. Är 1968 ingick 3 .0  % av b o s­
tadsaktiebolagen i Statistiken, 4. 0 % är 1969, 3. 7 % är 
1970 och 3. 5 % är 1971 av heia antalet bolag.
Tilastoon sisältyvien  asunto-osakeyhtiöiden lukumäärä rakennusten valm istum isvuoden ja koon mukaan — 
De i Statistiken ingäende bostadsaktiebolagens antal enligt är dä byggnaderna färdigställdes och volym
Rakennukset valm istuneet vuonna 
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym  
1 000 m 3
Yhteensä
Summa
-1949 1950-1959 1960- -5 5-10 10-
Koko maa -  Hela riket 1971 207 162 187 207 172 177 556
1969, 1970 204 163 182 208 166 175 549
1968 93 133 153 126 142 111 379
Helsinki -  H elsingfors 1971 108 82 78 67 88 113 268
1969, 1970 108 85 77 73 85 112 270
1968 52 80 80 64 74 74 212
1) Leo Vartiainen - Seppo Lainela: "Asunto-osakeyh- 1) Leo Vartiainen - Seppo Lainela: "Balansstatistiken
tiöiden tasetilasto  vuonna 1968", Tilastotiedotus över bostadsaktiebolagen är 1968", Statistisk rap-
RT 1 1971:2 port RT 1 1971:2
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Tilastoon sisältyvien asunto-osakeyhtiöiden asuinhuoneistojen pinta-ala rakennusten valmistumisvuoden ja koon mu­
kaan 1 000 m^ — Bostädernas golvyta i 1 000 m  ̂ iör de i Statistiken ingäende bostädsaktiebolagen enligt är da bygg-
naderna färdigställdes och volym
Rakennukset valm istuneet vuonna 
Byggnaderna färdigställdes
Rakennusten tilavuus 
Byggnadernas volym  
1 000 m 3
Yhteensä
Summa
-1949 1950-1959 1960- -5 5-10 10-
Koko maa — Hela riket 1971 357 266 381 121 250 631 1 003
1969, 1970 357 263 373 127 242 624 993
1968 157 234 378 75 214 479 770
H elsinki — H elsingfors 1971 245 158 210 39 133 440 613
1969, 1970 247 159 206 49 129 434 612
1968 100 160 263 39 119 364 523
Osakehuoneistojen osuus asuinhuoneistojen koko­
naispinta-alasta on keskim äärin 96 %.
T ilastoa laadittaessa on pyritty ottamaan huom i­
oon asunto-osakeyhtiöiden om istam ien rakennusten 
iän, koon ja a lueellisen  sijainnin vaikutus kustannus­
rakenteeseen. A ineisto on jaettu rakennusten v a lm is­
tumisvuoden mukaan kolmeen ryhmään: ennen vuotta 
1950, vuosina 1950-1959 ja vuonna 1960 tai sen jälkeen  
rakennetut talot. Otos on valittu vuonna 1967. Näin 
ollen tilastoon ei s isä lly  tietoja vuoden 1966 jälkeen  
perustettujen yhtiöiden, rakennuksista. A ineisto on 
jaettu m yös rakennusten koon mukaan kolmeen ryh­
mään: alle 5 000 m"*, 5 000-10 000 ja y li
310 000 m :n suuruiset rakennukset. Aineiston suppeu­
den vuoksi ei ole voitu tehdä yksityiskohtaisem paa  
alu eellista  jaottelua kuin Helsinki ja muu Suomi.
E d ellisestä  asunto-osakeyhtiöiden tasetilastosta  
poiketen on tä ssä  tila sto ssa  julkaistu sekä kuluista että 
tuotoista m arkkam ääräiset tiedot neliöm etriä kohti 
kuukaudessa, mikä on tietojen käyttäjien kannalta ha­
vainnollisem paa kuin markkam ääräisten tietojen i l -  
3 2m aisem inen 1 000 m :ä tai 100 m :ä kohti vuodessa. 
M arkkam ääräiset tiedot neliöm etriä kohti on laskettu  
jakam alla kulu-ja  tuottoerien summat yhtiöiden asuin­
huoneistojen pinta-alan sum m alla.
Käytetty laskentatapa ei kaikissa suhteissa ole 
paras mahdollinen. Kun sitä on käytetty sekä kulu- 
että tuottopuolella yhtäläisesti, voidaan havainnollisesti 
todeta m m ., m issä  määrin yhtiövastikkeet ja vuokrat 
kattavat hoitokustannuksia. Tätä laskutapaa käyttäen 
saadut m arkkam ääräiset tiedot vuokratuottojen osaita  
kuvaavat vain sitä, kuinka suuri osa vuokratuotot ovat 
kokonaistuottojen m arkkam äärästä. Sen sijaan luvut 
eivät anna oikeata kuvaa mm. liikehuoneistojen todel-
Aktielägenheternas andel av bostädernas totala 
golvyta är i genomsnitt 96 %.
Vid utarbetandet av Statistiken har älderns, stor-  
lekens och det regionala lägets inverkan pä kostnads- 
strukturen hos de av bostadsbolagen ägda byggnader- 
na beaktats. M aterialet har enligt äret för färdigstäl- 
landet indelats i tre grupper: före ár 1950, áren 1950- 
1959 och 1960 sam t señare byggda hus. Urvalet har 
tagits ár 1967. Därför ingär inte uppgifter i S tatisti­
ken om byggnader hörande t ili bolag grundade efter är
1966. M aterialet har även indelats i tre grupper enligt
3 3byggnadernas volym: under 5 000 m , 5 000-10 000 m
3
och byggnader över 10 000 m . P . g. a. det begränsa- 
de m aterialet har man varit tvungen att begränsa den 
regionala indelningen t ili  H elsingfors och övriga F in -  
land.
Awikande frän föregäende balansStatistik över
bostadsaktiebolagen har i denna Statistik publicerats
uppgifter om bäde kostnader och intäkter i mark per
kvadratmeter i mänaden, vilket ur användarens syn-
punkt är m era áskádligt än att fä uppgifter i mark per 
3 21 000 m e ller  100 m om áret. Uppgifternai mark 
per kvadratmeter har erhällits genom att dividera  
kostnads- och intäktposternas sum m or med summan 
av golvytan i bolagens bostäder.
Det använda beräkningssättet är inte det bästa 
m öjliga i alia avseenden. När det har använts pá sam - 
ma sätt pä bäde kostnads- och intäktssidan, kan man 
áskádligt konstatera bl. a. i vilken utsträckning bo- 
lagshyrorna och hyrorna täcker förvaltningskostna- 
derna. De genom detta beräkningssätt crhällna upp- 
gifterna i mark visar för hyresintäkternas del, endast 
hur stör del hyresintäkterna utgör av totalintäkterna 
räknat i mark. Däremot ger talen inte en riktig bild
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lise sta  tuotosta liikehuoneistoneliöm etriä kohti. Yh- 
tiövastikkeita laskettaessa  o lisi tarkoituksenmukai­
sempaa käyttää laskentaperusteena osakehuoneistoina 
olevien tilojen pinta-alaa.
Yhtiöiden toimintaa voidaan pitää varsin hom ogee­
nisena. Vaikka otoksen peittävyys on jokseenkin vä ­
häinen, ovat tämän tilaston tiedot käyttökustannusten 
osalta luotettavia ja antavat melko oikean kuvan koko 
maan asunto-osakeyhtiöiden keskim ääräisistä käyttö­
kustannuksista. Sen sijaan kiinteistökustannusten, 
varsinkin korkojen ja ehkä m yös poistojen osalta t ie ­
dot ilm e ise s ti antavat jonkin verran harhaisen kuvan 
tod ellisesta  kehityksestä. Tämä johtunee en sis ija isesti 
siitä , että otos on ollut kunakin tarkasteltavana vuote­
na sam a ja näin ollen tila sto ssa  on myös eri vuosina 
valtaosa eli noin 70 % sam oja yhtiöitä. Kun tässä  tut­
kim uksessa tarkasi eluperiodina on neljän vuoden aika­
väli ja noin 380 samaa yhtiötä kunakin vuonna, on i l ­
m eistä, että yhtiön perustam isvaiheessa rahoitukseen 
käytettyjen pitkäaikaisten vieraiden pääomien kuole­
tusten vuoksi korkokulujen markkamääräinen osuus 
vähenee ja sen vaikutus kiinteistökustannuksiin vuosi 
vuodelta pienenee.
Kun otokseen ei s isä lly  kaikkein uusimpia taloja, 
korjauskustannukset ovat todennäköisesti liian suuria, 
s illä  vanhoissa ta lo issa  on luonnollisesti enemmän 
tarvetta korjauksiin kuin uusissa .
T ässä t ila sto ssa  käytetyt term it poikkeavat jonkin 
verran vuoden 1968 julkaisun term eistä . Kustannusten 
osalta  on käytetty samoja käsitteitä kuin kiinteistökus- 
tannustoimikunnan mietinnössä*^. Käyttökustannukset 
muodostuvat palkoista, sosiaalikuluista, läm m ityskus­
tannuksista sekä m uista kiinteistön käyttökunnossa p i­
täm iseen  tarp ee llis ista  juoksevista m enoista. Hoito­
kuluihin sisä ltyvät käyttökustannusten lisäksi s e lla i­
set rakennusten korjaus- ja kunnossapitokulut sekä 
vuosikorjaukset, jotka eivät korota käyttöomaisuuden 
arvoa. Hoitokuluihin sisältyvät m yös esinevakuutus- 
maksut. Kiinteistökustannukset muodostuvat hoitoku­
lu ista  ja koroista, veroista ja poistoista. T ässä t i la s ­
to ssa  käytetty käsite kokonaiskustannukset tarkoit­
taa kiinteistökustannusten, tonttivuokrien ja ylim ää­
räisten  kulujen summaa. Kokonaistuottoihin s isä lty ­
vät kaikki yhtiöiden saamat tuotot.
1) Komiteamietintö 1971:B 79
bl.  a . av a f f ä r s l o k a l e r n a s  v e rk l ig a  in tak t p e r  k v a d ra t -  
m e t e r  a f f ä r s y t a .  Da b o la g s h y ro rn a  b e rä k n a s ,  sku l le  
d e t  v a r a  m e r a  ä n d a m ä lse n l ig t ,  a t t  som  b e rä k n in g s -  
g ru n d  använda  golvytan för de u t ry m m e n  so m  u tgör  
a k t i e lä g e n h e te r .
Bolagens verksam het kan anses vara mycket ho­
m ogen. Även om urvalets täckning är rätt liten, är 
uppgifterna för driftskostnadernas del tillförlitliga  och 
ger en rätt god bild av de genom snittliga driftskostna- 
derna för bostadsaktiebolagen i heia riket. Om fa s-  
tighetskostnaderna och sp eciellt räntorna och möjligen  
även avskrivningarna ger uppgifterna däremot en na- 
got skev bild av den verkliga utvecklingen. Detta tor- 
de först och främ st beropä att urvalet varit detsamma 
undervart och ett av de undersökta ären och därför är 
även m ajoriteten e ller  t ili omkring 70 % samma bolag 
som  ingär i Statistiken under de olika ären. Dä denna 
undersökning sträcker sig  över fyra är och gäller c. 
380 bolag som  är de sam ma vart är, är det uppenbart, 
att p. g. a. av am orteringar av längfristigt främmande 
kapital som  använts för finansiering i bolagets grund- 
läggningsskede, räntekostnadernas andel räknad i 
mark m inskar och att d ess inverkan pä fastighetskost- 
naderna är för är m inskar.
Emedan de a llra nyaste husen inte ingär i Statis­
tiken är reparationskostnaderna antagligen för stora, 
da reparationsbehovet i gamla hus naturligtvis är 
större än i nya.
Term erna i denna Statistik aw ik er i v iss  män 
frän term erna i Publikationen för 1968. För kostna- 
dernas del har sam m a begrepp använts som i fastig -  
hetskostnadskom m issionens betänkande*\ D riftskost- 
naderna bildas av löner, socialkostnader, värm ekost- 
nader sam t övriga löpande utgifter som krävs för att 
hälla fastigheten i skick. T ill förvaltningskostnaderna 
hör, förutom driftskostnaderna, sädana reparations- 
och underhällskostnader samt ärsreparationer för 
byggrtaderna, vilka inte höjer anläggningstillgängarnas 
värde. T ill förvaltningskostnaderna hör även sakför- 
säkringsprem ier. Fastighetskostnaderna utgörs av 
förvaltningskostnader och räntor, skatter och avskriv- 
ningar. Begreppet totalkostnader, som  används i 
denna Statistik, avser summan av fastighetskostnader, 
tomthyror och extraordinarie kostnader. I totalintäk- 
terna ingär allä intäkter bolagen erhällit.
1) Kommitebetänkandc 1971:B 79
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A su n to -o sak ey h t iö id cn  k e s k im ä ä r ä in e n  k u s ta n n u s ra k e n n e  v u o s in a  1968 ja  1971 
B o s ta d s a k t i e b o la g e n s  g e n o m sn i t t l ig a  k o s tn a d s s t r u k tu r  ä r e n  1968 och 1971
1968 1971






Läm m itys — Värme 18 21
Muut käyttökustannukset — öv rig a  driftskost-  
nader 15 16
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader 
sammanlagt 46 55
Korjauskustannukset ja vakuutukset — Repa- 
rationskostnader och försäkringar 10 13
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader 
sammanlagt 56 68
Korot — Räntor 23 14
Verot — Skatter 3 2
Poistot -  Avskrivningar 18 16
Kiinteistökustannukset yhteensä — F astighetskost-  
nader sammanlagt 100 100
Tilastokeskuksen laatiman selvityksen mukaan 
nousivat asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskulut vuodesta 
1968 vuoteen 1971 keskim äärin 2 %. Kokonaistuotot 
kasvoivat samana aikana vajaan prosentin. Käyttökus­
tannukset nousivat vastaavana aikana 22 %, H elsin g is­
sä 25 %. Hoitokulut nousivat tänä aikana keskim äärin  
24 %, mutta kiinteistökustannukset vain prosentin v e r ­
ran. Kiinteistökustannustoimikunnan tekemän arvion 
mukaan käyttökustannusten nousu vuodesta 1968 vuo­
teen 1971 on 19.5% , hoitokulujen 17. 6 % ja k iin te is-  
tökustannusten 10.4% . Kustannusten nousua tark as­
te ltaessa  on otettava huomioon jo edellä  esitetyt huo­
mautukset Tilastokeskuksen käyttämästä a ineistosta  
sekä se , että Tilastokeskuksen ja kiinteistökustannus- 
toimikunnan käyttämät aineistot ja laskentaperusteet 
eivät ole täysin vertailukelpoisia.
Enligt Statistikcentralens utredning Steg bostads­
aktiebolagens totalkostnader frtn  1968 t ili 1971 med i 
genomsnitt 2 %. Totalintäkterna ökade samtidigt med 
en knapp procent. Driftskostnaderna Steg under m ot- 
svarande tid med 22%, i H elsingfors med 25 %. F ör-  
valtningskostnaderna Steg under denna tid med i m e-  
deltal 24 %, men fastighetskostnaderna med bara en 
procent. Enligtfastighetskostnadskom m issionens upp- 
skattning har driftskostnaderna stigit med 19. 5 % frän 
1968 t ili  1971, förvaltningskostnaderna med 17.6% och 
fastighetskostnaderna med 10.4% . Dä stegringen av 
kostnaderna betraktas är det skäl att beakta redan 
framförda kommentarer om det m aterial Statistikcent­
ralen använt, sam t att Statistikcentralens och fa stig -  
hetskom m issionens m aterial och beräkningsgrunder 
inte är heit jämförbara.
, 2Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskulut ja -tuotot vuosina 1968-1971 m k/m  kuukaudessa 
Bostadsaktiebolagens totalkostnader och -intäkter ären 1968-1971 mk/ra^ per mänad
Koko maa — Hela riket 
H elsinki -  H elsingfors 
Muu Suomi — övriga  Finland
Kokonaiskulut — Totalkostnader
1968 1969 1970 1971
3. 04 2. 97 2. 97 3. 10
3.13 3. 10 3 .0 9 3.22
2 . 88 2. 77 2. 77 2. 90
Kokonaistuotot — Totalintäkter
1968 1969 1970 1971
2. 93 2. 86 2.86 2. 95
2. 98 2. 96 2.97 3.08
2.82 2. 69 2. 67 2. 75
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K okonaiskulut — T o ta lk ostn ad er  K okonaistuotot — T ota lin täk ter
1968  =  100  1968  =  100
2
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ja käyttökustannukset vuosina 1968-1971 m k/m  kuukaudessa — 
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader och driftskostnader ären 1968-1971 mk/m^ per minad
Hoitokulut — Förvaltningskostnader Käyttökustannukset -  Driftskostnader
1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971
Koko maa •-  Hela riket 1. 64 1. 75 1. 85 2 .05 1. 33 1.38 1.43 1.63
Helsinki — H elsingfors 1. 67 1. 83 1. 93 2 . 12 1. 32 1.41 1.44 1. 63
Muu Suomi -  Övriga Finland 1. 66 1. 61 1. 69 1. 93 1.43 1. 35 1.40 1. 63
i
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A su n to -o sa k ey h tiö id en  hoitokulut vu osin a  1968-1971 m k /m  kuukaudessa  
B o sta d sa k tieb o la g en s fö rv a ltn in gsk ostn ad er  ären  1968-1971  m k /m 2 per m änad
2
1 = H els in k i — H e ls in g fo rs  2 = Muu Suom i — Ö vriga Finland
m k/m " -A
käyttökustannusten  
osu u s — d r ifts  - 
k ostn ad ern as andel
läm m ity sk u sta n n u sten  osuus - 
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H fors Suom i 
Ö vr. 
F in i.
Hki Muu • 
H fors Suom i 
Ö vr. 
F in i.
Lämmityskustannukset ovat palkkamenojen ohella  
asunto-osakeyhtiöiden suurin kuluerä. L äm m ityskus­
tannukset nousivat vuodesta 1970 vuoteen 1971 
likimain 25% k okom aassa. H elsin g issä  nousu oli 
21 % ja muualla m aassa 30%. Nelivuotiskautena 1968- 
1971 lämmityskustannukset nousivat koko m aassa 22%, 
H elsin gissä  23% ja muualla m aassa 17 %. Läm m i­
tyskustannusten ja nestem äisten polttoaineiden hinnan 
kehitys on ollut samansuuntainen. Kevyen polttoöljyn 
hinta nousi vuodesta 1970vuoteen 1971noin34% . Nou­
su vuodesta 1968 vuoteen 1971 oli 32 %. Kaukolnm- 
niityksen kulutusmaksut olivat vuodesta 1968 vuoden
Vid sidan av lönekostnaderna utgör värm ekostna- 
derna bostadsaktiebolagens största  kostnadspost. 
Värmekostnaderna steg  frän 1970 tili 1971 med när- 
m are 2 5 % i hela riket. I H elsingfors var ökningen 
21 % och i riket i övrigt 30 %. Under fyraärsperioden  
1968-1971 steg  värm ekostnaderna med 22 % i hela r i ­
ket, med 23 % i H elsingfors och med 17 % i riket i ö v ­
rigt. Ifräga om värm ekostnader och flytande bränslen  
har prisutvecklingen värit . likartad. P riset pä 
lätt brännolja steg  med c. 34 % frän 1970 tili  1971. 
Ökningen frän 1968 tili 1971 var 32 %. Frän 1968 t ili  
juli 1971 reg lerad es konsumtionsavgifterna pä fjärr-
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1971 heinäkuuhun asti valtuuslain nojalla säännöstel­
tyjä. Kulutusmaksun nousu vuodesta 1970 vuoteen 1971 
oli noin 24 %.
Lämmityskustannukset ovat todennäköisesti tä ssä  
tila sto ssa  jonkin verran todellista  suurem m at. Tämä 
johtuu siitä , että useiden, varsin  suurten asu nto-osa­
keyhtiöiden lämmityksen, siivouksen ja muun huolto­
työn hoitaa erillinen yhtiö. Yksityinen asunto-osake­
yhtiö ei ole pystynyt erittelem ään näitä kuluja, ja ne 
on merkitty tiedustelulom akkeessa läm m ityskustan­
nusten kohdalle.
Palkkakustannusten kehitys on ollut tasaisem paa  
kuin lämmityskustannusten. Asunto-osakeyhtiöiden  
palkkakustannukset ovat kehittyneet sam ansuuntaisesti 
kuin yleinen ansiotasoindeksi. Vuodesta 1968 vuoteen 
1971 asunto-osakeyhtiöiden palkkamenot kasvoivat 
keskimäärin 35 %. Vuodesta 1970 vuoteen 1971 nousu 
oli 16 %.
Seuraavissa kuvioissa on verrattu asunto-osake­
yhtiöiden lämmityskustannuksia kevyen polttoöljyn hin­
taan ja asunto-osakeyhtiöiden palkkakustannuksia y le i­
seen  ansiotasoindeksiin.
värm e av fullm aktslagen. Konsumtionsavgiften steg  
frän 1970 tili 1971 med c. 24 %.
I denna Statistik är värmekostnaderna antagligen 
nägot större än i verkligheten. Detta beror pä, att för 
manga, sp ec ie llt Stora bostadsaktiebolag sköts eldning, 
städning och annat servicearbete av ett skilt bolag. Ett 
privat bostadsaktiebolag har inte kunnat specificera  
d essa  kostnader och därför har de pä frägeblanketten 
antecknats som  värm ekostnader.
Lönekostnaderna har utvecklats jämnare än v ä r ­
mekostnaderna. Bostadsaktiebolagens lönekostnader 
har utvecklats i sam m a riktning som den allmänna 
förtjänstnivaindexen. Frän är 1968 t ili är 1971 växte 
bostadsaktiebolagens lönekostnader med i m edeltal 
35 %. Frän är 1970 t ili  är 1971 var ökningen 16 %.
I följande figurer har bostadsaktiebolagens v ä r ­
mekostnader jäm förts med p riset av lätt brännolja och 
bostadsaktiebolagens lönekostnader med den allmänna 
fört j änstnivaindexen.
a su n to -o sa k ey h tiö id en  
läm m itysk u stan n u k set — 
b o sta d sa k tieb o la g en s  





asu n to- osak eyh tiö id en  
palkkakustannukset — 
b o stad sak tieb o lagen s
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Asunto-osakcyhtiöiden lämmityskustannukset ja palkkakustannukset vuosina 1968-1971 
Bostadsaktiebolagens värm ekostnader och lönekostnader áren 1968-1971
2 2 Lämmityskustannukset p /m  kuukaudessa Palkkakustannukset p/m  kuukaudessa
Värmekostnader p/m^ per mänad Lönekostnader p/m^ per manad
1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971
Koko maa — Hela riket 52 51 51 64 36 38 41 48
Helsinki — H elsingfors 50 51 51 61 35 40 42 49
Muu Suomi — Övriga Finland 58 52 52 68 38 38 41 47
Sähkö- ja kaasukulujen osuus kiinteistökustannuk-' 
s is ta  oli vuosina 1968-1971 keskim äärin 4 % eli hiukan 
y li 10 penniä neliöm etriä kohti kuukaudessa. Kaasun 
osuus on vajaa penni. Vesikulujen osuus oli vastaa­
vasti kunakin vuonna 5 % eli noin 15 penniä.
Erään muut käyttökustannukset sisältyvät jä te­
huollosta, siivouksesta, lumitöistä," h issihuollosta ja 
nuohouksesta aiheutuvat kulut sekä konttorikulut ja 
muut varsinaiset kulut. Niiden osuus oli kunakin 
vuonna 6-7 prosenttia kiinteistökustannuksista e li noin 
20 penniä neliöm etriä kohti kuukaudessa.
Kiinteistökustannuksiin ei ole sisä lly tetty  tontti- 
vuokria eikä y lim ääräisiä  kuluja. T ilastoon s isä lty ­
v istä  asunto-osakeyhtiöistä noin neljäsosa  on se lla i­
sia , joiden om istam at rakennukset ovat vuokratontil­
la. Tonttivuokrien osuus on kokonaiskuluista noin 3%.
Tilastoon sisältyvien  asunto-osakeyhtiöiden tuo­
to ista  oli noin kaksi kolm asosaa yhtiövastikkeita. 
Vuonna 1968 yhtiövastikkeita perittiin  keskim äärin  
2 .13  mk neliöm etriä kohti kuukaudessa. Vuonna 1971 
vastaava luku oli 2 .10  mk. H elsin gissä  o li perittyjen  
yhtiövastikkeiden määrä noin 10 penniä suurempi kuin 
muualla m aassa.
Vuokratuottojen osuus asunto-osakeyhtiöiden ko­
konaistuotoista oli vuosina 1968-1971 keskim äärin lä ­
hes n eljäsosa . Vanhojen, ennen vuotta 1950 rakennet­
tujen talojen osa lta  vuokratuottojen osuus oli noin kol­
m asosa kaikista tuotoista, kun taas vuonna 1960 tai sen  
jälkeen rakennettujen talojen osalta  vain noin kuudes­
osa.
Vuokratuottojen määrä oli vuonna 1968 keskim ää­
rin 64 penniä neliöm etriä kohti kuukaudessa ja vuonna 
1971 68 penniä. T ässä  yhteydessä on otettava huom i­
oon se , että tila sto ssa  ei ole mukana varsinaisia  
vuokrataloja. Asuinhuoneistojen kokonaispinta-alasta  
on vuokrahuoneistoina vain noin 4%, joten vuokratuot­
tojen, er ity ise sti asuinhuoneistoista perittyjen vuok­
rien m äärä, ei anna oikeata kuvaa vuokratuottojen 
osuudesta eikä niiden kehityksestä.
E l- och gaskostnadernas andel av fastighetskost- 
naderna var áren 1968-1971 i m edeltal 4 % eller  nägot 
över 10 penni per kvadratmeter i mánaden. Gasens 
andel var en knapp penni. Vattenkostnadernas m ot- 
svarande andel under vart är var 5 % eller  c . 15 pen­
ni.
I posten övriga driftskostnader ingár kostnader 
förorsakade av sophämtning, städning,snöarbete, h is s -  
serv ice och sotning sam t kontorskostnader och ö v r i­
ga egentliga kostnader. Deras andel uppgick vart är 
t ili  6-7 % av fastighetskostnaderna eller  c . 20 penni 
per kvadratmeter i mänaden.
I fastighetskostnaderna in g ir  inte tomthyror e ller  
extraordinarie kostnader. Av de i Statistiken ingäende 
bostadsaktiebolagen var en fjärdedel sSdana, som  ägde 
byggnader pá arrendetom t. Tomthyrornas andel av 
totalkostnaderna var c . 3 %.
Av de i S ta tis tik en  ingäende bostadsaktiebolagens
. O
intäkter var c. tva tredjedelar bolagshyror. Ar 1968 
uppbars bolagshyror i m edeltal 2 .13  mk per kvadrat­
m eter i mänaden, Ar 1971 var m otsvarande tai 
2 .10  mk. I H elsingfors var de uppburda-bolagshyror - 
na omkring 10 penni högre än i resten  av riket.
Hyresintäkternas andel av bostadsaktiebolagens 
totalintäkter var áren 1968-1971 i m edeltal nästan en 
fjärdedel. För gamla, före I r  1950 byggda hus, var 
hyresintäkternas andel omkring en tredjedel av a lla  
intäkter, m edanandelen i hus byggda är 1960 e ller  s e ­
ñare bara omkring en sjättedel.
Hyresintäkterna uppgick är 1968 i m edeltal t i l i  
64 penni per kvadratm eter i mänaden och t i l i  68 penni 
är 1971. I detta sammanhang bör beaktas, att egent­
liga hyreshus inte ingär i Statistiken. Av bostä-
dernas totala golvyta är endast 4 % hyreslägenhe-, 
ter, varför hyresintäkterna, speciellt hyror uppburna 
för bostäder, inte ger én riktig bild av hyresintäkter­
nas andel e ller  utveokling.
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Liikehuoneistoista saadut vuokrat olivat tehdyn 
selvityksen  mukaan vuosina 1969-1971 keskim äärin  
noin kym m enesosa kaikista tuotoista, vanhimpien ta ­
lojen osalta lähes viidesosa. Vuoden 1968 tiedot vuok­
ratuottojen jakautumisesta liikehuoneistojen ja muiden 
yhtiön h allussa  olevien vuokrattavien tilojen kesken e i ­
vät ole täysin vertailukelpoisia muiden vuosien tietojen  
kanssa. Vuoden 1968 tiedustelulom akkeessa kysyttiin  
erikseen  tietoja m yymälöistä ja konttoreista saaduista  
vuokrista, kun taas seuraavina vuosina kysyttiin vain 
tietoja liikehuoneistoista saaduista vuokrista. On to ­
dennäköistä, että varastotiloista saadut vuokrat vuon­
na 1968 sisältyvät kohtaan vuokrat m uista tilo ista , 
kun taas muina vuosina ne sisältyvät liikehuoneistois­
ta saatuihin vuokriin.
Muiden tuottojen osuus oli keskim äärin 5-6 % kai­
k ista  tuotoista. Tähän tuottoerään sisältyvät m. m. 
läm m invesim aksut, veronpalautukset ja korkotuotot. 
Korkotuottojen osuus oli noin puoli prosenttia.
Hyror erhällna för affärslokaler uppgick enligt 
den gjorda undersökningen áren 1969-1971 t ili i m e-  
deltal ungefär en tiodedel av alia intäkter, för de 
äldsta husen t ili  nästan en fem tedel. Uppgifterna för 
är 1968 om hyresintäkternas fördelning pä affärsloka­
ler  och andra i bolagets besittning befintliga utrym - 
men för uthyrning är inte heit jämförbara med uppgif­
terna för övriga ár. I frägeblanketten för är 1968ef-  
terfrägades sk ilt uppgifter om hyror erhällna för bu- 
tikeroch  kontor, medan endast uppgifter om hyror e r ­
hällna för affärslokaler efterfrägades de följande áren. 
Det är troligt, att hyror erhällna för lagerutrym m en  
är 1968 ingick i hyra för övriga utrym m en, medan  
de under övriga är ingär i hyror erhällna för a ffä rs­
lokaler.
De övriga intäkternas andel utgjorde i m edeltal 5- 
6 % av a lia  intäkter. I denna intäktspost ingär bl. a. 
varm vattenavgifter, skatteäterbäring och ränteintäk- 
ter . Ränteintäkternas andel var c. en halv procent.
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A su n to -o sa k ey h tiö id en  tu ottojen  prosen ttijakautu m a vuonna 1971 rakennu sten  v a lm is ­
tu m isvu od en  m ukaan — Den p ro cen tu e lla  förd eln in gen  av b o sta d sa k tieb o la g en s in täk -  
te r  är 1971 en lig t är da byggnaderna fä r d ig s tä lld e s
1960-
kaikki





y h tiö v a stik k ee t — b o la g sh y ro r
vuokrat li ik e h u o n e is to is ta  — 
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muut vuokrat — ö v r ig a  h yror
muut tuotot — ö v r ig a  in takter
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1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN KULUT mk/m2 KUUKAUDESSA VUOSINA 1968-1971
BOSTADSAKTIEHOLAGENS KOSTNADER m k/m 2 PER MANAD AU 1968-1971










149 r 50-59 r 60- -5 r 5-10 1 10-
1971
Palkat ja palkkiot -  Löner och ersättningar . . 0 .46 0. 53 0.47 0.42 0.53 0.48 0.48
Helsinki -  H e ls in g fo r s ......................................... 0 .49 0. 54 0.46 0. 63 0. 58 0.46 0. 49
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0 .40 0. 51 0. 48 0. 32 0. 47 0. 52 0. 47
Sosiaalikulut — Sociala kostnader ....................... 0 .05 0. 05 0.05 0. 04 0. 06 0 .05 0.05
Helsinki -  H e ls in g fo r s ......................................... 0. 06 0. 05 0. 05 0. 06 0. 06 0 .05 0 .05
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0. 04 0. 06 0. 05 0. 03 0. 05 0 .06 0. 05
Lämmitys — Värme .................................................. 0 .47 0. 73 0. 74 0. 68 0. 75 0. 59 0. 64
Helsinki — H elsingfors ....................................... 0 .45 0. 71 0. 72 0. 85 0. 70 0. 56 0.61
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0. 50 0. 75 0. 76 0. 59 0. 80 0 .65 0. 68
Sähkö ja kaasu -  E lektricitet och g a s .............. . 0. 06 0.11 0. 15 0. 08 0. 12 0.12 0.11
Helsinki -  H elsingfors .......................................... 0 .06 0.12 0 .16 0. 11 0. 12 0.11 0.11
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .06 0.10 0. 15 0.07 0 .10 0.13 0.11
V esi -  V a tten ................................................................ 0 .14 0.15 0.16 0. 12 0. 16 0.15 0.15
Helsinki -  H elsingfors ....................................... 0 .14 0.14 0.16 0. 15 0. 14 0.15 0.15
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0.12 0.15 0.17 0.11 0 .17 0 .16 0.15
Muut käyttökustannukset -  övriga  d riftskost-
nader ......................................................................... .. 0 .24 0 .18 0.18 0.20 0. 21 0 .19 6.20
Helsinki -  H elsingfors ....................................... 0 .26 0 .19 0.18 0.29 , 0 .24 0.21 0.22
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .20 0 .17 0 .19 0.16 0 .20 0 .17 0.17
Käyttökustannukset yhteensä -  Drlftskostnader
lnalles .............................................................................. 1 .42 1.75 1. 75 1. 54 1.83 1.58 1,83
Helsinki -  H e ls in g fo r s .......................................... 1 .46 1 .75 1. 73 2 .09 1.84 1. 54 1.63
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 1,32 1. 74 1. 80 1,28 1. 79 1.69 1.63
Korjauskustannukset -  Reparatlonskostnader . 0 .63 0 .30 0.20 0.25 0 .28 0.45 0 .38
Helsinki -  H e ls in g fo r s ......................... ............... 0. 76 0.31 0.23 0.40 0. 34 0. 50 0 .46
Muu Suomi -  ö v r iga  Finland ............................ 0 .36 0 .2 9 0. 16 0.18 0. 21 0. 32 0 .26
Vakuutukset -  F ö rsä k rln g a r ................................... 0 .04 0. 02 0.04 0.03 0 .04 0 .03 0. 04
Helsinki -  H e ls in g fo r s .......................................... 0. 03 0 .03 0.04 0. 04 0. 04 0.03 0.03
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .04 0. 02 0.05 0.03 0. 04 0. 04 0. 04
Hoitokulut yhteensä -  Förvaltnlngskostnader
inalles .............................................................................. 2 .09 2. 07 1. 99 1.82 2 .15 2 .06 2 .05
Helsinki -  H e ls in g fo r s .............................................. 2 .25 2 .0 9 2. 00 2. 53 2.22 2 .07 2.12
Muu Suomi — övriga  Finland ................................ 1 .72 2 .0 5 2.01 1.49 2 .04 2 .05 1.93
Korot -  Räntor ............................................................ 0 .15 0 .58 0.56 0.27 0.42 0.45 0.42
Helsinki -  H elsingfors ....................................... 0 .17 0 ,64 0.65 0.31 0 .45 0 .47 0 .45
Muu Suomi -  övriga  Finland ..................... .. 0.11 0 .50 0.46 • 0 .25 0 .40 0 .40 0 .37
Verot -  S k a t te r ................................................... 0. 08 0. 08 0.03 0.06 0. 06 0. 06 0.06
Helsinki -  H elsingfors ....................................... 0 .07 0 .05 0.03 0.07 0. 05 0 .05 0 .05
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .10 0.12 0.03 0.06 0 .07 0 .09 0. 08
Poistot -  Avskrivningar ......................................... 0 .17 0. 70 0.62 0. 48 , 0. 53 0.46 0 .48
Helsinki -  H e ls in g fo r s .......................................... 0 .18 0 .75 0.67. 0. 61 0.50 0 .48 0 .49
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .16 0.63 0. 56 0.42 0. 56 0.42 0 .46
Kiinteistökustannukset yhteensä -  F astighets-
kostnader i n a l l e s .............. ........................................... 2 .49 3.43 3 .20 2.63 3 .16 3.03 3.01
Helsinki -  H e ls in g fo r s .............................................. 2 .67  > 3.53 3. 35 3. 52 3.22 3.07 3.11
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................ 2. 09 3. 30 3.06 2.22 3 .07 2. 96 2. 84
Tonttivuokrat -  Hyror för t o m t ............................ 0.01 0.07 0.12 0.05 0.07 0 .07 0 .07
Helsinki -  H e ls in g fo r s ............................ ............. 0. 01 0 .08 0.17 0.04 0. 10 0 .08 0 .09
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0.02 0. 04 0. 04 0. 05 0. 04 0. 03 0.04
Y lim ääräiset kulut -  Extraordinära kostnader 0. 02 0.01 0.01 0.06 0.02 0.01 0.02
Helsinki -  H e ls in g fo r s ......................................... 0. 02 0. 02 0. 01 0.07 0.01 0.01 0. 02
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0. 03 0.01 0.02 0.05 0.02 0.00 0,02
Kulut yhteensä -  Kostnader sa m m a n la g t.............. 2 .52 3.51 3.33 2. 74 3.25 3.11 3.10
Helsinki -  H e ls in g fo r s .............................................. 2 . 70. 2. 63 3. 53 3.63 3. 33 3. 16 3.22
Muu Suomi -  ö v r iga  Finland . . . , ....................... 2 .14 3.35 3.12 2. 32 3. 13 2. 99 2 .90
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1. Taulu (jatk.) -  Tabell (forts.)
Rakennusten va lm is- Rakennusten tilavuus Yht.
tum isvuosi Byggnadernas volym Summa
Byggnaderna färdig- 3
ställdes 1 000 m
1 . -49  r  50-59 | 60- 15 T 5-10 | lö i
1970
Palkat ja palkkiot -  Löner och ersättningar . . 0. 39 0. 44 0. 42 0. 36 0. 46 0.41 0. 41
Helsinki — H elsin g fo rs......................................... 0. 41 0. 44 0. 41 0. 49 0. 49 0. 39 0.42
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0. 36 0. 47 0. 42 0. 30 0. 42 0.46 0. 41
Sosiaalikulut -  Sociala kostnader ....................... 0 .04 0.05 0. 04 0. 03 0. 05 0. 04 0.04
Helsinki — H elsin g fo rs......................................... 0. 04 0. 04 0. 04 0. 04 . 0. 05 0. 04 0. 04
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0. 04 0. 05 0. 04 0. 02 0. 05 0. 05 0. 04
Läm m itys — Värme .................................................. 0 .41 0. 57 0. 57 0. 53 0. 58 0.48 0. 51
Helsinki — Helsingfors ....................................... 0. 41 0. 55 0. 58 0. 65 0. 56 0.47 0. 51
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0. 42 0. 58 0. 56 0. 46 0. 61 0. 50 0. 52
Sähkö ja kaasu — E lektricitet och gas .............. 0 .05 0. 10 0. 15 0. 09 0. 10 0. 11 0. 11
Helsinki — H els in g fo r s ......................................... 0. 05 0. 12 0. 15 0.10 0. 12 0. 10 0. 10
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 . 06 0. 08 0. 16 0. 07 0. 10 0. 13 , 0. 11
V esi — Vatten ................................................................ 0. 14 0. 15 0 . 16 0. 12 0. 16 0.15 0.15
Helsinki — Helsingfors ....................................... 0. 14 0. 14 0. 16 0. 13 0. 14 0.15 0 .15
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0. 13 0. 16 0. 17 0. 10 0. 19 0. 16 0 .15
Muut käyttökustannukset — Övriga driftskost-
nader ........................................................................... 0. 24 0. 18 0. 17 0. 22 0.21 P. 20 0.21
Helsinki — Helsingfors ....................................... 0 .28 0. 19 0. 17 0 ,29 0. 25 0.21 0 . 22
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0. 16 0. 17 0. 15 0. 16 0. 16 0. 18 0 .17
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader 
inalles .............................................................................. 1 .27 1.49 1. 51 1. 35 1. 56 1 .39 1.43
Helsinki -  H elsingfors ........................................... 1. 33 1.48 1. 51 1. 70 1. 61 1.36 1.44
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................ 1 .17 1. 51 1. 50 1. 11 1. 53 1.48 1.40
Korjauskustannukset -  Reparationskostnader . 0. 65 0 .29 0. 18 0. 23 0. 32 0.43 0.38
Helsinki — H els in g fo r s ................................ , . 0 .77 0. 32 0. 18 0. 27 0. 40 0 .49 0.45
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0. 38 0.26 0. 16 0. 20 0.22 0 .29 0 .25
Vakuutukset — F ö rsä k rin g a r .................................. 0 .03 0. 03 0. 05 0. 03 0. 04 0. 04 0.04
Helsinki -  H elsingfors ..................................... .... 0 .03 0. 03 0. 05 0. 03 0. 04 0 .04 0. 04
Muu Suomi -  övriga  Finland ........................... 0. 04 0.02 0. 05 0. 03 0. 04 0.04 0. 04
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader 
inalles .................................. ........................................... 1. 95 1. 81 1. 74 1. 61 1. 92 1. 86 1.85
Helsinki -  H e ls in g fo r s .............................................. 2. 13 1.83 1. 74 2 . 00 2. 05 1. 89 1. 93
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................ 1 .59 1. 79 1. 71 1. 34 1. 79 1. 81 1. 69
Korot -  Räntor ................ .................................... 0 .15 0. 63 0. 62 0. 29 0.47 0 .48 0 .45
Helsinki -  H elsingfors . . ................................... 0 .16 0. 68 0. 70 0. 33 0 .49 0 .49 0 .48
Muu Suomi -  övriga  Finland .............. ........... 0 .12 0. 56 0. 52 0. 27 0.46 0.45 0. 42
Verot -  Skatter ....................... ............................. 0 .12 0 .09 0.02 0 .07 0. 06 0. 08 0 .07
Helsinki -  H elsingfors ..................... ................. 0 .12 0. 06 ' 0.01 0. 10 0. 05 0. 07 0 .07
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .13 0.13 0.02 0. 06 0. 07 0.10 0 .08
Poistot -  Avskrivningar ..................................... 0 .20 0. 78 0. 66 0.55 0 .60 0.49 G. 52
Helsinki -  H elsingfors ....................................... 0 .20 0. 81 0.66 0. 61 0. 55 0. 50 0. 51
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .18 0. 73 0 .63 0 .50 0. 65 0.49 0. 54
Kiinteistökustannukset yhteensä -  F astighets-
kostnader inalles ......................................................... 2 .42 3. 31 3 .04 2. 52 3.05 2. 91 2. 89
Helsinki — H elsingfors ............................................ 2. 61 3. 38 3.11 3. 04 3. 14 2. 95 2. 99
Muu Suomi — övriga  Finland ................................ 2. 02 3.21 2.88 2. 17 2. 97 2 .85 2. 73
Tonttivuokrat -  Hyror för t o m t ............................ 0.01 0.07 0. 12 0.03 0. 07 0. 07 0 .07
Helsinki -  H e ls in g fo r s ......................................... 0. 00 0. 08 0. 19 0. 04 0. 09 0 .09 0 .09
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0. 02 0.05 0. 04 0. 04 0 .05 0. 02 0. 03
Y lim ääräiset kulut -  Extraordinära kostnader 0. 01 0. 01 0. 01 0. 02 0.01 0. en 0.01
Helsinki -  H e ls in g fo r s ......................................... 0. 01 0,02 0. 01 0. 02 0. 01 0. 01 0.01
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0. 01 0.01 0. 02 0 . 01 0. 01 0.01 0. 01
Kulut yhteensä — Kostnader sammanlagt .............. 2 .44 3. 39 3.17 2 .57 3. 13 2. 99 2. 97
Helsinki — H e ls in g fo r s .............................................. 2. 62 3.48 3. 31 3. 10 3. 24 3.05 3. 09
Muu Suomi Övriga Finland ................................ 2. 05 3.27 2. 94 2.22 3.03 2.88 2. 77
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1. Taulu (jatk.) -  Tabell (fo r ts .)
Rakennusten v a lm is- Rakennusten tilavuus Yht.
tum isvuosi Byggnaderpas volym Summa
Byggnaderna färdig- 3
ställdes 1 000 m
-49 | 50-59 | 60- -5 I 5-10 | 10-
1969
Palkat ja palkkiot — Löner och ersättningar . . 0, 36
Helsinki — H elsin g fo rs..................................... .. 0 .37
Muu Suomi — övriga  Finland ............................  0. 34
Sosiaalikulut — Sociala kostnader .......................  0. 03
Helsinki -  H e ls in g fo r s .........................................  0 .04
Muu Suomi — Övriga F in la n d ............................ 0 .03
Lämmitys — Värme ......................................   0.41
Helsinki — H els in g fo r s .........................................  0, 42
Muu Suomi — övriga  Finland ............................  0 .40
Sähkö ja kaasu -  E lektricitet och g a s ................  0. 06
Helsinki -  H e ls in g fo r s .........................................  0. 05
Muu Suomi — Övriga Finland ............................  0. 06
V esi — V atten ......................................................... .. 0 .13
Helsinki — Helsingfors .......................................... 0 .14
Muu Suomi — Övriga Finland ............................  0.12
Muut käyttökustannukset — övriga  driftskost-
nader ...........................................................................  0. 22
Helsinki — H elsin g fo rs.........................................  0. 26
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0 .15
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader
inalles ......................................................................... .. 1.21
Helsinki — H elsin g fo rs................ ............. ................ 1 .28
Muu Suomi — Övriga F inland................................... 1 .10
Korjauskustannukset — Reparation'skostnader . 0. 56
Helsinki — H els in g fo r s .........................................  0. 65
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................  0. 36
Vakuutukset -  F örsäk rin gar................................... 0 .03
Helsinki -  H e lsin g fo rs......................    0 .03
Muu Suomi — övriga Finland ............................  0. 03
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader
inalles .............................................................................. 1 .80
Helsinki — H elsin g fo rs..................................... .. 1. 96
Muu Suomi — Övriga Finland ................................  1 .49
Korot — Räntor ...........................................................  0 .16
Helsinki — H elsin g fo rs................................... .. 0 .18
Muu Suomi — Övriga Finland ............................  0 .12
Verot — Skatter ............................................................ 0 .17
Helsinki — H elsin g fo rs.......................................... 0 .15
Muu Suomi — Övriga Finland ............................  0.21
Poistot — Avskrivningar .......................................... 0.21
Helsinki — H elsin g fo rs.......................................... 0.21
Muu Suomi -  Övriga F in land ..............................  0. 22
Kiinteistökustannukset yhteensä -  F astighets-
kostnader in a l l e s .........................................................  2. 34
Helsinki -  H e lsin g fo rs..................... ............. .. 2. 50
Muu Suomi -  Övriga Finland ................................  2. 04
Tonttivuokrat — Hyror för t o m t ............................  0. 01
Helsinki — H elsin g fo rs..................................... 0. 00
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0.01
Ylim ääräiset kulut — Extraordinära kostnader 0. 01
Helsinki — H elsin g fo rs.......................................... 0 . 01
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................  0. 01
Kulut yhteensä — Kostnader sa m m a n la g t..............  2. 36 ■
Helsinki -  H e lsin g fo rs..............................................  2. 51
Muu Suomi — Övriga Finland ................................  2. 06
0.43 0. 39 0. 34 0. 44 0. 38 0.38
0.41 0. 40 0.45 0. 47 0. 37 0.40
0.43 0. 38 0 .27 0. 39 0.42 0.38
0. 04 0. 04 0.03 0. 04 0. 04 0. 04
0. 04 0. 05 0.05 0. 04 0. 04 0. 04
0. 04 0. 04 0. 02 0.04 0. 04 0. 04
0. 59 0. 56 0. 54 0. 60 0.47 0. 51
0. 57 0. 56 0.65 0. 58 0.47 0.51
0 .6 0 0. 55 0. 47 0. 62 0.48 0. 52
0 .10 0. 15 0.08 0.12 0. 11 0.11
0.12 0. 15 0. 10 0. 11 0. 09 0.10
0. 09 0. 15 0. 07 0.11 0. 13 0.11
0 .15 0. 17 0. 12 0. 17 0. 15 0 . 15
0.14 0. 17 0. 13 0. 15 0. 15 0.15
0 .16 0. 17 0. 11 0. 19 0.15 0.15
0 .16 0. 17 0.20 0. 18 0. 18 0 .19
0.17 0. 20 0. 27 0. 22 0.18 0.21
0 .17 0. 15 0. 16 0. 14 0. 17 0.15
1 .47 1.48 1. 31 1. 55 1. 33 1.38
1 .45 1. 53 1.65 1. 57 1. 30 1.41
1 .49 1. 44 1. 10 1 .49 1. 39 1.35
0 .25 0 .16 0. 21 0. 24 0. 38 0. 33
0 .29 0. 17 0. 33 0. 32 0.43 0. 39
0 .18 0. 15 0. 14 0. 16 0. 28 0.22
0. 02 0. 05 0. 03 0.04 0. 04 0. 04
0.02 0. 05 0. 03 0. 04 0. 03 0.03
0. 02 0. 05 0. 03 0. 04 0. 04 0. 04
1.74 1. 69 1. 55 1. 83 1. 75 1. 75
1. 76 1. 75 2 . 01 1. 93 1. 76 1.83
1 .69 1. 64 1.27 1. 69 1. 71 1. 61
0. 72 0. 72 0, 34 0. 57 0. 54 0. 52
0. 77 0. 80 0. 40 0. 58 0. 55 0.54
0..64 0. 61 0. 31 0. 55 0. 51 0.48
0. 10 0.01 0.09 0.07 0.10 0 .09
0. 07 0. 01 0. 12 0. 06 0 .09 0 . 08
0 .16 0. 02 0.07 0. 08 0 .14 0.11
0. 85 0. 65 0. 52 0. 54 0. 55 0.54
0. 91 0. 70 0. 57 0. 52 0. 56 0. 56
0. 74 0. 60 0 .49 0. 57 0. 52 0.53
3.41 3 .07 2. 50 3.01 2. 94 2 .90
3. 51 3. 26 3. 10 3. 09 2. 96 3.01
3.23 2. 87 2. 14 2. 89 2.88 2. 73
6. 06 0. 11 0. 03 0. 06 0. 07 0.06
0 . 08 0. 17 0. 03 0. 09 0.08 0.08
0. 14 0. 04 0. 03 0.04 0.02 0.03
0 . 01 0.02 0.02 0. 02 0. 01 0.01
0.02 0. 01 0. 02 0.01 0. 01 0.01
0.01 0. 02 0 . 01 0. 03 0. 01 0.01
3 .48 3 .20 2. 55 3. 09 3. 02 2. 97
3. 61 3. 44 3. 15 3. 19 3.05 3.10
3. 28 2. 93 2 . 18 2. 96 2. 91 2. 77
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1. Taulu (jatk.) — Tabell (forts.)






1 000 m 3
Yht.
Summa
-49 50-59 | 60- -5 5-10 | 10-
1968
Palkat ja palkkiot — Löner och ersättn in gar.. . 0. 38 0.41 0. 32 0. 37 0. 42 0. 33 0. 36
Helsinki — H e ls in g fo r s ......................................... 0. 40 0. 40 0. 30 0 .47 0. 44 0. 31 0. 35
Muu Suomi - Övriga Finland ................ ........... 0. 33 0.42 0. 37 0. 27 0. 40 0. 39 0. 38
Sosiaalikulut — Sociala kostnader ....................... 0. 04 0. 04 0. 03 0. 03 0. 04 0. 03 0 .04
Helsinki — H e ls in g fo r s .................. ...................... 0. 04 0. 04 0. 03 0. 04 0. 04 0. 03 0.04
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0. 03 0. 04 0. 04 0. 02 0. 04 0. 04 0.03
Läm m itys — Värme .................................................. 0 .46 0. 59 0. 51 0. 70 0. 65 0. 44 0. 52
Helsinki — H elsingfors ................................... . . . 0. 46 0. 58 0. 46 0. 76 0. 62 0. 43 0. 50
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0. 45 0. 61 0. 62 0. 63 0. 69 0.48 0. 58
Sähkö ja kaasu — E lektricitet och gas .............. 0 .06 Ö .ll 0. 13 0. 10 0. 11 0. 11 0.11
Helsinki — H e ls in g fo r s ......................................... 0. 06 0. 12 0. 12 0. 11 0. 11 0 . 10 0.11
Muu Suomi — Övriga Finland .............. .. 0. 06 0.09 0. 16 0. 09 0. 11 0. 14 0.12
V esi — V a tten ............................................................... 0. 13 0.16 0. 14 0. 15 0. 16 0. 14 0.14
Helsinki — H e ls in g fo r s ......................................... 6 . 13 0. 16 0. 14 0. 16 0. 14 0. 14 0.14
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0. 13 0.16 0. 16 0. 14 0. 17 0. 14 0.15
Muut käyttökustannukset -  övriga  d riftskost-
nader .............................................................. ............. 0 .23 0. 16 0. 16 0 . .20 0. 20 0. 16 0.16
Helsinki — H e ls in g fo r s ......................................... 0. 27 0.17 0.14 0 .25 0.23 0. 15 0 .18
Muu Suomi — övriga  Finland ....................... .. . 0. 17 0. 14 0. 19 0. 17 0. 15 0. 17 0 .17
Käyttökustannukset yhteensä — Driftskostnader
in a lles ......................................... ................................... 1. 30 1. 47 1.29 1. 55 1. 58 1.21 1. 33
H elsinki -  H e ls in g fo r s .............................................. 1. 36 1.47 1. 19 1. 79 1. 58 1.16 1.32
Muu Suomi — övriga  Finland ................................ 1. 17 1.46 1. 54 1. 32 1. 56 1. 36 1.43
Korjauskustannukset -  Reparationskostnader . 0 .60 0.27 0. 14 0 .28 0 .24 0 .29 0 .27
Helsinki — H e ls in g fo r s .............. ........................... 0. 78 0. 31 0. 14 0. 34 0. 29 0. 32 0.32
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0 .29 0.18 0. 14 0 . 21 0 .17 0 .20 0 .19
Vakuutukset F ö rsä k rin g a r ..................... ............. 0 .04 0.03 0.05 0. 04 0 .04 0. 04 0 .04
Helsinki — H e ls in g fo r s ................................ .. . 0 .03 0. 03 0. 04 0. 04 0. 04 0. 03 0. 03
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0. 04 0.03 0.05 0. 04 Ö. 04 0. 05 0. 04
Hoitokulut yhteensä — Förvaltningskostnader
in alles ....................... ........................ ............................. 1. 94 1. 77 1. 48 1 .8 7 1. 86 1. 54 1.64
H elsinki — H e ls in g fo r s ........................... ................. 2 .17 1.81- 1.37 2 .17 1.91 1.51 1. 67
Muu Suomi — öv rig a  Finland ................................ 1. 50 1. 67 1. 73 1. 57 1. 77 1.61 1. 66
Korot — Räntor ......... .. ................ ........................... 0 .46 0. 78 0. 70 0 .49 0. 65 0. 71 0.68
Helsinki — H e ls in g fo r s .................. ...................... 0. 64 0. 84 0. 70 0. 57 0. 69 . 0. 76 0.73
Muu Suomi — öv rig a  Finland ............................ 0 .15 0. 63 0. 69 0.42 0. 58 0. 55 0. 55
Verot — Skatter ............................................................ 0 .24 0.13 0. 01 0 .09 0 .08 0 .10 0 .09
Helsinki — H e ls in g fo r s ......................................... 0 .2 0 0.09 0. 01 0 .09 0. 07 0 .07 0 .07
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0 .29 0. 20 ' 0. 01 0 .08 0. 09 0 .18 0.T3
Poistot — Avskrivningar ................................ .. 0 .14 0. 73 0. 61 0. 54 0. 59 0. 53 0 .55
Helsinki — H e ls in g fo r s .............. ........... ............... 0 .13 0.81 0. 59 0. 60 0 .63 0. 54 0. 57
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .17 0. 58 0. 64 0 .47 0. 55 0 .49 0.51
Kiinteistökustannukset yh teen sä- F astighetskost-
nader in a l l e s ................................ ................................. 2. 78 3. 41 2 . 80 2. 99 3. 18 2. 88 2. 96
H elsinki — H e ls in g fo r s .................. ........... .. 3 .14 3. 55 2. 67 3.43 3 .30 2 .88 3 .04
Muu Suomi — övriga  Finland ................................ 2.11 3. 08 3. 07 2. 54 3. 00 2.83 2 .85
Tonttivuokrat -  Hyror för tomt .......................... 0 . 01 0. 07 0.10 0.04 0. 07 0. 08 0. 08
H elsinki — H elsingfors . .  . ................................... 0 .00 0. 08 0. 13 0.03 0 . 11 0.10 0 .09
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0 . 02 0. 05 0. 04 0. 05 0 .03 0 .04 0.03
Y lim ääräiset kulut — Extraordinära kostnader. . . .  - - - - - -
H elsinki — H e ls in g fo r s ......... .................. .. - - - - - - “
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ - - - -  ' “
Kulut yhteensä — Kostnader sammanlagt . . . . . . . 2 .7 9 3. 48 2. 90 3 .03 3.25 2. 96 3.04
Helsinki -  H e ls in g fo r s ................ ........................ .. . 3. 14 3. 63 2.80 3. 46 3. 41 2. 98 3.13
Muu Suomi — övriga  Finland ................................ 2. 13 3. 13 3. 11 2. 59 3. 03 2. 87 2. 88
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2. ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TUOTOT VUOSINA 1968-1971 mk/m2 KUUKAUDESSA
BOSTADSAKTIEBOLAGENS INTÄKTER AR 1968-1971 mk/m2 PER MANAD
Rakennusten va lm is- Rakennusten tilavuus Yht.
tum isvuosi Byggnadernas volym Summa
Byggnaderna färdig-
ställdes 1 000 m
^49 | 50-59 | 60- 15 | 5-10 | n r
1971
Yhtiövastikkeet -  B o lagsh yra ..................................... 1.48 2.38 2 .4 9 1. 76 2. 36 2. 07 2 .10
Helsinki -  H e ls in g fo r s .............................................. 1. 50 2. 57 2. 78 2.41 2. 54 2.10 2. 22
Muu Suomi — övriga Finland ..................... ........... 1.41 2.12 2. 14 1.45 2. 15 1. 99 1. 93
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärs-
lo k a le r ......................... .......................................... 0 .47 0 .30 0. 13 0 .18 0. 21 0. 36 0. 30
Helsinki — H elsin g fo rs.......................................... 0. 57 0.22 0. 06 0. 23 0. 16 0. 35 0. 30
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0 .27 0.44 0.21 0. 16 0. 26 0.37 0. 29
Vuokrat asuinhuoneistoista— Hyra för bostäder 0.22 0.12 0. 08 0. 21 0. 10 0. 14 0 .14
Helsinki — H els in g fo r s .......................................... 0 .27 0. 14 0. 07 0. 26 0. 13 0. 17 0 .1 7
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0 .09 0.09 0 .09 0. 19 0. 07 0. 07 0 .0 9
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för
bastur och tvättstu gor............................................ 0 .03 0.09 0. 10 0. 06 0. 09 0.07 0 .0 7
Helsinki — H elsin g fo rs.................................... . . 0. 03 0.09 0.10 0 . 06 0. 08 0.07 0 .07
Muu Suomi -  övriga  Finland . . ....................... 0 .03 0. 08 0. 10 0. 06 0. 10 0.06 0 .08
Vuokrat autotalleista ja muista tilo ista  — Hyra 
för bilgarage och övriga u tr y m m en ................ 0.11 0. 19 0.20 0. 15 0. 18 0.16 0. 17
Helsinki — H elsin g fo rs.......................................... 0.12 0.21 0.22 0 .2 9 0. 20 0.16 0. 18
Muu Suomi -  Övriga Finland ............................ 0.11 0.15 0. 18 0. 07 0. 15 0 .19 0 .15
Vuokrat yhteensä — Hyror sammanlagt ................ 0.83 0. 70 0. 51 0. 60 0. 58 0. 73 0. 68
Helsinki — H elsin g fo rs......... .................................... 0. 99 0. 66 0.45 0. 84 0. 57 0. 75 0. 72
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................. 0. 50 0. 76 0. 58 0 .48 0. 58 0. 69 0. 61
Muut tuotot — övriga in tä k ter ..................................... 0. 15 0.16 0.20 0. 16 0 .15 0.18 0. 17
Helsinki — H elsin g fo rs.............................................. 0. 14 0.11 0. 17 0. 14 0. 14 0.14 0. 14
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................. 0 .17 0.22 0.25 0 .18 0. 17 0.25 0.21
Tuotot yhteensä -  Intäkter sa m m a n la g t................ 2 .46 3. 24 3.20 2. 52 3. 09 2. 98 2. 95
Helsinki -  H e lsin g fo rs.............................................. 2. 63 3.34 3.40 3. 39 3. 25 2. 99 3. 08
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................ 2 .08 3.10 2. 97 2.11 2. 90 2. 93 2. 75
1970
Yhtiövastikkeet — B o lagsh yra ..................................... 1 .48 2. 32 2 .45 1. 72 2. 30 2.04 2 .0 7
Helsinki — H els in g fo rs .............................. ................ 1. 56 2.47 2. 72 2. 16 2 .48 2.11 2. 19
Muu Suomi — övriga  Finland ................................ 1,'29 2 .08 2.12 1 .45 2 .0 9 1.91 1. 87
Vuokrat liikehuoneistoista -  Hyra för affärs- 
lokaler ......................................................................... 0. 44 0. 30 0. 14 0. 19 0. 20 0. 35 0 .29
H elsinki — H elsin g fo rs.......................................... 0. 52 0.20 0 .08 0.21 0 .1 5 0.34 0 .2 9
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0 .27 0.45 . 0.21 0. 17 0 .25 0.37 0. 29
Vuokrat asuinhuoneistoista—Hyra för bostäder. 0.17 0.10 0. 07 0. 15 0. 11 0.10 0.11
Helsinki -  H e ls in g fo r s .......................................... 0 .18 0.10 0 .07 0 .1 8 0.11 0.12 0.12
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0 .13 0. 09 0 .07 0.13 0 .10 0.07 0 .09
Vuokrat saunoista ja pesutuvista -  Hyra för
bastur och tvä ttstu gor......... .................................. 0 .02 0.08 0 .10 0 .06 0 .09 0.06 0 .07
Helsinki -  H e lsin g fo rs.......................................... 0.02 0 .09 0 . 10 0. 05 0 .09 0.06 0. 07
Muu Suomi -  övriga  Finland ............................ 0 .03 0.08 0 . 10 0. 07 0. 10 0.06 0 .07
Vuokrat autotalleista ja muista tilo ista  — Hyra
för bilgarage och övriga u try m m en ................. 0.11 0 .19 0 . 18 0 .14 0. 17 0. 16 0. 16
Helsinki -  H e lsin g fors.......................................... 0. 11 0.22 0. 19 0. 25 0.18 0.15 0 .17
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0 .10 0. 15 0 .17 0. 08 0.17 0. 16 0. 15
Vuokrat yhteensä — Hyror sammanlagt ................ 0. 74 0. 67 0 .49 0. 54 0. 57 0. 67 0. 63
H elsinki — H elsin g fo rs.............................................. 0 .83 0.61 0.44 0. 69 0. 53 0. 67 0. 65
Muu Suomi — Övriga Finland ................................  . 0. 53 0. 77 0. 55 0 .45 0. 62 0. 66 0. 60
Muut tuotot -  övriga in tä k ter ..................................... 0 .13 0.14 0.20 0 .1 5 0. 14 0. 17 0. 16
Helsinki — H elsin g fo rs.............................................. 0 .13 ‘ 0.11 0 .1 7 0. 12 0. 13 0.14 0.13
Muu Suomi — övriga  Finland ................................. 0 .14 0 .19 0 .23 0. 16 0. 15 0.24 0.20
16-
2. Taulu (jatk. ) — Tabell (forts. )
Rakennusten va lm is- Rakennusten tilavuus Yht.
tum isvuosi Byggnadernas volym Summa
Byggnaderna färdig- 3
ställdes 1 000 m
-49 | 50-59 | 60- -5  f 5-10 i  w -
Tuotot yhteensä — Intäkter sa m m a n la g t................  2 .35
Helsinki — H elsingfors . ............................................ 2. 52
Muu Suomi — Övriga Finland ................................  1 .96
Yhtiövastikkeet — B o lagsh yra .....................................  1 .39
Helsinki — H e ls in g fo r s ..............................................  1 .42
Muu Suomi — Övriga Finland ................................  1. 33
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärs-
lo k a le r .........................................................................  0.42
H elsinki — H elsingfors ................................ .. 0. 51
Muu Suomi — Övriga Finland ............................ 0 .24
Vuokrat asu inhuoneistoista-H yra för bostäder . 0 .23
H elsinki — H e ls in g fo r s .........................................  0. 24
Muu Suomi — övriga  Finland ............................  0 .20
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för
bastur och tv ä ttstu g o r ...........................................  0. 03
Helsinki — H e ls in g fo r s .........................................  0. 03
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0. 02
Vuokrat autotalleista ja m uista tilo ista  — Hyra
för bilgarage och övriga u tr y m m en ................  0.11
H elsinki — H e ls in g fo r s .........................................  0.11
Muu Suomi — Övriga Finland ............................  0.11
Vuokrat yhteensä — Hyror sammanlagt . . . . . . . .  0. 79
H elsinki — H e ls in g fo r s ..............................................  0. 89
Muu Suomi — övriga  Finland ................................  0. 57
Muut tuotot — övriga  in tä k ter .....................................  0.11
Helsinki — H e ls in g fo r s ..............................................  0.11
Muu Suomi -  övriga  Finland ................................  0 .10
Tuotot yhteensä -  Intäkter sa m m a n la g t................  2 .29
H elsinki — H e ls in g fo r s .............................................. . 2. 42
Muu Suomi — övriga  Finland ................................  2. 00
Yhtiövastikkeet — B o la g sh y ra .....................................  1. 42
Helsinki — H e ls in g fo r s ..............................................  . 1 .49
Muu Suomi — övriga  Finland ................................  1.31
Vuokrat liikehuoneistoista — Hyra för affärs-
lokaler .............. .................... ............. .. 0. 37
Helsinki — H elsingfors ..................... ....................  0 .46
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0. 20
Vuokrat asu inhuoneistoista-H yra för bostäder . 0 .34
Helsinki — H e ls in g fo r s ............................ .. 0. 32
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 0. 39
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — Hyra för
bastur och tv ä ttstu g o r .........................  0.02
Helsinki -  H elsingfors ................    0.01
Muu Suomi — Övriga Finland ............................. 0. 03
Vuokrat autotalleista ja m uista tilo ista  — Hyra
för bilgarage och övriga utrymmen . . . . . . . .  0 .17
Helsinki — H e l s i n g f o r s . . . . . ...........................   0 .19
Muu Suomi — Övriga Finland ............................  0 .14
Vuokrat yhteensä — Hyror sam manlagt ................  0. 90
Helsinki — H e ls in g fo r s ......................................... . . 0. 98
Muu Suomi — övriga  Finland ................................  0. 76
3. 13 3. 14 2.41 3. 01 2. 88 2. 86
3 .19 3. 33 2. 97 3. 14 2. 92 2. 97
3.04 2. 90 2. 06 2 . 86 2.81 2. 67
1969
2. 26 2. 55 1. 74 2. 25 2. 05 2. 06
2. 40 2. 86 2. 15 2. 44 2. 08 2. 16
2. 04 2 . 16 1.48 2 . 02 1. 97 1. 89
0 .29 0. 12 0. 18 0. 22 0. 32 0 .27
0 .19 0. 07 0. 22 0. 19 0. 31 0 .28
0. 45 0 . 18 0. 16 0 .25 0. 33 0 .27
0. 12 0. 07 0. 16 0 . 11 0. 15 0. 14
0. 14 0. 07 0. 16 0. 12 0. 17 0. 16
0. 10 0. 08 0. 17 0. 10 0. 11 0.12
0. 08 0. 10 0. 06 0. 09 0. 06 0 .07
0. 08 0. 10 0. 05 0. 08 0. 06 0 .07
0. 08 0. 10 0. 06 0. 10 0.06 0 .07
0.21 0. 19 0.14 0 .16 0.17 0 .17
0. 24 0. 20 0 .25 0. 16 0. 17 0 .17
0 .16 0 .17 0. 07 0. 16 0.18 0 .1 5
0. 70 0 .48 0. 54 0. 58 0. 70 0 .65
0. 65 0 .44 0. 68 0. 55 0. 71 0. 68
0. 79 0, 53 0.46 0. 61 0.68 0.61
0.13 0. 21 0. 14 0 .15 0.15 0 .15
0.10 0. 16 0.10 0 .15 0.12 0.12
0 .17 0. 27 0. 16 0. 16 0.23 0 ,19
3 .09 3 .24 2 .42 2. 98 2. 90 2 .86
3. 15 3. 46 2. 93 3 .14 2. 91 2 .96
3.00 2. 96 2 . 10 2. 79 2. 88 2 ,6 9
1968
2.26 2. 35 2 . 00 2. 34 2 .05 2 .13
2 .44 2. 37 2. 35 2. 59 2 .09 2 .23
1 .85 2 .28 ' 1. 62 2 . 02 1. 94 1. 92
0 .29 0. 09 0.20 0 .24 0.20 0.21
0. 21 0. 04 0 .2 5 0. 16 0. 17 0 .17
0.46 0. 21 0 .1 5 0. 33 0.29 0 ,28
0 .19 0 .08 0. 31 0 .15 0.15 0 .17
0.22 0 .0 7 0. 28 0. 16 0 .15 0 .16
0.12 0 . 11 0. 35 0. 14 0.16 0 .18
0. 08 0 .0 9 0 . 08 0 .09 0.07 0 .0 8
0 .09 0 .09 0 . 06 0. 08 0.07 0 .0 7
0 .08 0 .10 0 .0 9 0. 10 0.06 <T. 08
0.21 0. 17 0 . 22 0. 17 0.18 0 .18
0.21 0. 19 0. 30 0. 22 0.18 0 .20
0 .20 0. 14 0 . 12 0. 13 0 .19 0 .16
0. 77 0.43 0 . 81 0. 65 0.60 0. 64
0. 73 0. 39 0. 89 0. 62 0. 57 0. 60
0. 86 0. 56 0. 71 0. 70 0. 70 0. 70
17i
2. Taulu (ja tk .) -  Tabell ( fo r ts .)
Rakennusten v a lm is- Rakennusten tilavuus Yht.
tum isvuosi Byggnadernas volym Summa
Byggnaderna färdlg- 3
ställdes 1 000 m
149 | 50-59 I 60- Tg | 5-10 | 10-
Muut tuotot — övriga  in täk ter.....................................  0 .23
Helsinki -  H e ls in g fo r s ..............................................  0. 30
Muu Suomi — övriga  Finland ................................. 0 .12
Tuotot yhteensä -  Intäkter sa m m a n la g t................. 2 .55
Helsinki — H els in g fo r s ..............................................  2. 77
Muu Suomi — övriga  Finland ............................ 2 .1 ?
0 .13 0 .1 6 0 .1 5 0. 15 0 .18 0 .16
0 .13 0. I l 0 .16 0. 12 0 .16 0 .15
0 .14 0.28 0 .15 0 .1 9 0.22 0.20
3 .16 2. 94 2 r 96 3. 14 2.83 2. 93
3 .30 2 .8 7 3 .40 3. 33 2.82 2. 98
2. 85 3 .12 2 .48 2.91 2.86 2 .82
3
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN KIINTEISTÖKUSTANNUKSET VUOSINA 1968-1971. PROSENTTIJAKAUTUMA
BOSTADSAKTIEBOLAGENS FASTIGIIETSKOSTNADER AR 1968-1971. PROCENTUELLA FÖRDELNING
Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut — Lö- 
ner, ersättningar och sociala kost- 
nader
Läm m itys — Värme
Sähkö ja kaasu -  E lektricitet och gas
V esi — Vatten
Muut käyttökustannukset — 
Övriga driftskostnader
Käyttökustannukset yhteensä — 
Driftskostnader inalles
Korjauskustannukset -  
Reparationskostnader
Vakuutukset -  Försäkringar
Hoitokulut yhteensä —
Förvaltningskostnader inalles
Korot -  Räntor
Verot — Skatter ,
Poistot -  Avskrivningar
Kiinteistökustannukset yhteensä -  
Fastighetskostnader sammanlagt






1 000 m 3
Yht.
Summa
-49 | 5C-59 | 60- -5 I 5-10 | 10-
1971 20 17 16 17 19 18 18
1970 ’ 18 15 15 16 15 15 17
1969 13 14 15 15 15 14 15
1968 15 13 12 13 14 13 13
1971 19 21 23 26 24 19 21
1970 17 17 19 21 19 17 18
1969 17 18 18 22 20 16 18
1968 17 17 18 23 21 15 18
* 1971 2 3 5 3 3 4 4
1970 2 3 5 3 4 4 4
1969 2 3 5 3 4 4 4
1968 2 3 5 3 3 4 4
1971 6 4 5 5 5 5 5
1970 6 4 5 5 5 5 5
1969 6 4 5 5 6 5 5
1968 5 5 5 5 5 5 5
1971 10 5 5 8 7 6 7
1970 10 5 5 8 6 7 7
1969 10 5 5 8 6 6 6
1968 8 5 6 • 7 6 5 6
1971 57 50 54 59 58 52 55
1970 53 44 49 > 53 51 48 49
1969 52 43 47 53 51 45 48
1968 47 43 46 51 49 42 46
1971 25 9 6 8 9 15 12
1970 27 9 6 9 10 15 13
1969 24 7 6 9 8 13 11
1968 22 8 5 10 7 10 9
1971 2 1 1 1 1 1 1
1970 1 1 2 1 1 1 1
1969 1 1 2 1 1 1 1
1968 1 1 2 1 1 1 1
1971 84 60 61 69 68 68 68
1970 81 54 57 63 62 64 63
1969 77 51 55 63 60 59 60
1968 70 52 53 62 57 53 56
1971 6 17 18 10 13 15 14
1970 6 19 20 12 16 16 16
1969 7 21 23 13 19 18 18
1968 16 23 25 17 21 25 23
1971 3 2 1 2 2 2 2
1970 5 3 1 3 2 3 3
1969 7 3 0 3 2 4 3
1968 9 4 0 3 3 3 3
1971 7 21 20 19 17 15 16
1970 8 24 22 22 20 17 18
1969 9 25 22 21 19 19 19
1968 5 21 22 18 19 19 18
1971 100 100 100 100 100 100 100
1970 100 100 100 100 100 100 100
1969 100 100 100 100 100 100 100
1968 100 100 100 100 100 100 100
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4. ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN TUOTOT VUOSINA 1968-1971. PROSENTTIJAKAUTUMA
BOSTADSAKTIEBOLAGENS INTÄKTER AR 1968-1971. PROCENTUELLA FÖRDELNING
Rakennusten va lm is- Rakennusten tilavuus Yht.
' tum isvuosi Byggnadernas volym Summa
Byggnaderna färdig- 3
stä lld es 1 000 m
^49 | 50-59 | 6Ö̂ Tö | 5-10 I 10-
Yhtiövastikkeet — Bolagshyra
Vuokrat liikehuoneistoista — 
Hyra för affärslokaler
Vuokrat asuinhuoneistoista — 
Hyra för bostäder
Vuokrat saunoista ja pesutuvista — 
Hyra för bastur och tvättstugor
Vuokrat autotalleista ja m uista t i lo is ­
ta — Hyra för bilgarage och övriga  
utrymxnen
Vuokrat yhteensä -  Hyror sammanlagt
Muut tuotot — övriga  intftkter
Tuotot yhteensä -  Intäkter sam manlagt
1971 60 73 78
1970 63 74 78
1969 61 73 79
1968 56 72 80
1971 19 9 4
1970 19 10 5
1969 18 9 4
1968 14 9 3
1971 9 4 3
1970 7 3 2
1969 10 4 2
1968 13 6 3
1971 1 3 3
1970 1 3 3
1969 1 3 3
1968 1 3 3
1971 5 6 6
1970 5 6 6
1969 5 7 6
1968 7 6 6
1971 34 22 16
1970 32 22 16
1969 34 23 15
1968 35 24 15
1971 6 5 6
1970 5 4 6
1969 5 4 6
1968 9 4 5
1971 100 100 100
1970 100 100 100
1969 100 100 100
1968 100 100 100
70 76 69 71
72 76 71 72
72 76 71 72
67 74 73 72
7 7 12 10
8 6 12 10
7 7 11 10
7 7 7 7
8 3 5 5
6 4 4 4
7 4 5 5
11 5 6 6
2 3 2 2
2 3 2 * 2
2 3 2 2
3 3 2 3
6 6 6 6
6 6 5 6
6 5 6 6
7 6 6 6
23 19 25 23
22 19 23 22
22 19 24 23
28 21 21 22
7 5 6 6
6 5 6 6
6 5 5 5
5 5 6 6
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
